













































































息走上了严谨 、规范的道路 。二战以后 ,在相
对和平安定的环境下 ,随着科学技术水平的不









计 、通货膨胀会计 、社会责任会计等专项学科 。
在另一方面 ,财务会计工作顺应时代的发

























发展 ,在工业时代 ,经济环境相对稳定 ,变化平
























































元 ,看上去像个小公司(Wallman , 1995),再如
成立于 1994年 3 月的美国网景公司 ,从事网
络浏览器的开发 ,10 个月后股票上市其市值










统的只有 6 ～ 7项 ,多数企业甚至上市公司资
产负债表中无形资产一栏均为空白 。在新的
经济环境下 ,人力资源作为知识的载体 ,是最
活跃 、最积极 、可再生的资源 ,知识只有通过人











































































































标准的 IPv6地址模式 ,这种 IP地址模式可以
提供约为3.4×10
38
个 IP 地址 ,足够为地球上
每一粒沙子提供一个独立的 IP 地址 。企业可
以利用这项技术为自己的每个零部件 、每一件
(单位)产品编制唯一的 IP 号码 ,跟踪产品从

















































选取 、汇总 、分析 ,以满足其决策需要;另外 ,企
业也可以通过网络将这些事项信息实时提供
给特定的中立机构 ,比如会计师事务所 ,由事
务所利用其专业技术知识 ,在编制好相应的信
息处理模块的前提下 ,有针对性地根据不同类
型外部信息需求者的具体需求 ,合理加工处理
这些事项信息 ,提供在线实时数据资料 ,这样
做一方面可以满足部分缺乏财会专业知识的
人更有效地了解财会信息 ,也有利于各利益相
关团体满足财务信息个性化 、专门化的要求 。
另一方面 ,中立机构可以为企业做好保密工
作 ,对于涉及到企业商业机密的事项信息 ,可
以经过整理加工 ,再提供给最终使用者 ,信息
使用者也不必再等到分期报告出来之后 ,再花
费大量时间和精力去研究那些已经过时的 、晦
涩难懂的财务报告。
最后还要指出的是 ,新经济环境下企业的
经营目标也发生了比较大的变化 ,由过去单纯
追求利润最大化发展为追求股东财富最大化
为企业经营目标 ,为了与这个目标相协调 ,财
务会计必须改变过去的以利润核算为中心的
核算体系 ,建立以体现企业资产保值增值的全
面收益为中心的核算体系。这样能够更好地
反映一段时期内净资产 、收益全部变动情况 ,
提高财务报告的相关性。
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